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国  名  研究機関名  
台湾  国立台北芸術大学・戯劇学院戯劇系  
研究成果の概要（図・グラフは使用しないこと） 
申請時の研究計画は以下の 3 点である：  
①  台湾の「少女歌劇」系芸態の基礎資料作成・関係者インタビューに拠るオーラル・ヒス
トリーの構築  
②  国際学会組織としての大衆文化研究会の設立  
③  東アジア文化圏大衆文化研究の情報・人的ネットワーク形成  
 








台湾演劇史関連著作が刊行され（林鶴宜『臺灣戯劇史増修版』臺大学出版中心 2015 年 2 月、
徐亜湘『台灣劇史沉思』国家出版社 2015 年 2 月）、また現地の研究機関・研究者が個々に
データ化した資料が存在する（将来的にはそうした個々のデータのプラットホーム作りを
以下で報告する②③で行う計画もある）。こうした現地の研究蓄積を享受し、研究者間の情
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と文化第 3 巻）森話社 2015 年 5 月刊行予定  
「近代大眾戲劇與傳統文化 ——以沖繩芝居為例―」『戲劇學刊』第 22 期 ,北藝大戲劇學院 , 
2015 年 7 月刊行予定  
②「日本少女歌劇之特性―以松竹歌劇為例―」『跨越時空的歌聲舞影─ 2014 女性戲劇國際研  
討會專書』台南市：國立成功大學藝術中心 2015 年 5 月刊行予定  
③『 2014 女性戲劇國際研討會』 2014 年 11 月 14－ 16 日、台南市、國立成功大學（主持人）  
④「日本少女歌劇之特性―以松竹歌劇為例―」『 2014 女性戲劇國際研討會』國立成功大學藝  
術中心 2014 年 11 月 15 日  
『 2014 女性戲劇國際研討會』系列講座「從『寶塚歌劇團』看日本戲劇近代化的發展」（ 11/14 
台文講堂：草野旦氏と共同発表）「寶塚歌劇團的百年回顧」等・「寶塚歌劇系列專業講座及工  
作坊」『臺北藝術大學戲劇學系分流計畫』 2014 年 11 月 21－ 25 日臺北藝術大學・思劇場（学  
内一般公開型 2 回・学外共催 1 回・工作坊 2 回）  
「以東亜洲少女歌劇系芸態来看近代」臺北藝術大學戲劇學院碩博研討會（基調講演） 11 月  
30 日、臺北藝術大學  
※ こ の（ 様 式２ ）に 記入 の 、成 果 の公 表を 見合 わ せる 必 要が ある 場合 は 、そ の 理由 及び 差し 控 え期 間等
を記入 した調書（Ａ４縦型横 書き１枚・自由様式） を添付すること。  
